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RESUMEN 
 
 
El presente informe es el producto de una ardua investigación, que se ha realizado para 
poder determinar un Modelo de Gestión Presupuestaria para la Optimización del Área de 
Almacén en el Gobierno Regional de Lambayeque. 
 
Hemos realizado el presente trabajo de investigación con el objetivo de hacer un estudio y 
análisis de la situación  en que se encuentra el Área de Almacén del Gobierno Regional de 
Lambayeque con el propósito de proponer al personal del área de almacén  y a los 
funcionarios de la misma  un nuevo enfoque gerencial en el proceso de adquisiciones y a 
la vez de ver desde otra óptica lo que al control de existencias  respecta, centrando esto en 
la asimilación de competencias y capacidades para un mejor desempeño de sus cargos. 
 
Hemos podido determinar que la problemática existente en el Área de Almacén del 
Gobierno Regional de Lambayeque es la existencia de demasiados procesos burocráticos 
que  hacen más dificultoso el desarrollo de las labores dentro de la mencionada área, por 
otro lado la falta de capacitación  por parte del Gobierno Regional para con sus mismos  
trabajadores,  es por tal motivo que la presente investigación es de vital importancia para 
dar a conocer las posibles soluciones que puedan aportar  al mejor funcionamiento de la 
mencionada área. 
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ABSTRAC 
 
 
This report is the product of an arduous research, which was conducted in order to determine 
a model of budgetary management for optimizing the storage area in the regional 
government of Lambayeque. 
 
We conducted this research work in order to make a study and analysis of the situation in 
the ware house area of the regional government of Lambayeque for the purpose of 
proposing the staff of the ware house area and officials of the same a new management 
approach in the procurement process and also to see from another perspective which comes 
to inventory control, it focused on the assimilation of skills and abilities for a better 
performance of their duties. 
 
 
We have determined that the problem existed in the ware house area of the regional 
government of Lambayeque is the existence of too many bureaucratic processes that make 
more difficult the conduct of business within the said area, on the other hand, the lack of 
training by the government Regional using the  
same workers, it is for this reason that this research is vitally important to raise awareness 
of possible solutions that can contribute to better functioning of the said area. 
 
 
 
